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として認定する ●情報発信することにより、事業者の取り 組みを支援し、消費者のニーズに合った特 ??伜儼???X?ｻx*??ﾈ7X8?86?h,h+X,B?ﾎして「かさおかブランド」の認定をする 
認定する ?ﾈ?*?8*??X8?86?h/?????8ﾙ?ﾙ??
●全国に発信し、若狭おばまのイメージを 産品の創出を図る 凾ｷることで笠岡 イメージを高め、観光推 
●倉敷の魅力と評価の向上や観光誘客に 俘(-??進と地域活性化を図る 
結び付け、地場産業の活性化を図ろつとす るもの ?ﾈ??ｻx.?ﾈ?,ﾉX?佰ﾈ?,h蝌ｼh,ﾉ?ｻｸ/??.?
槌定基準 ????x+X+I?W??x,X,ﾘ,ﾉj9|ﾘ*???,ﾂ?@独自の素材“資源：若狭もの魅力をア ヒール ??ﾘ圷.x+X+9?蝌???9?乂ﾘ圷,ﾉ??
材等を使用 
②独自性：独自、優位性を主張 ????H?>?Y?蝌???耳?ﾔ?②独自性‥他地域に対して独自性を打ち 出す 
③信頼性＝賞の高さを維持・向上、信頼性 ?)V俯?h???ｵｨ???ﾜｨ?^?X?V俯??③信頼性・安全性二質の高ざ信頼性の 
確保 ?ｩtH??m保 ④継続性＝生産の継続性 ⑤積極性二商品開発、改良、販路の拡大 に積極的 
品数 ?8ﾘxﾇc3??滴,(,ﾉZｩnﾈ???ロ№ｳ†3件＞ ?8ﾘxﾇc?ﾈ?B?
●倉敷の大地が生んだ食材、れん‾ん等 ?ﾈ?ｻx*?ｨ*"??008年度：3件（北木石、のり、かぶとか に饅頭） 
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図10　道の駅「笠岡ベイファーム」の外観
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brand andWakasaObamabrand．Therehadbeenll merchandisesofKasaokabrandauthorized flom2008
through2011・ThecomparlSOnOfthesethreebrandshasbeendoneinthisstudy・
Thisstudyfbcusesontheproblemsof’Kasaokabrandbyanalyzlng缶omthethreevleWPOlntSOflocal
brands．Thecollaborationwithcollegestudents，thestudyshowshowtodeploye的rtslnmakingKasaoka
brandbetterknown．
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